








































A-1 SKALA KECEMASAN 

















































Data Responden (Wajib Diisi) 
Jenis Kelamin :  P  /  L* 
1. Apakah anda Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik 
Soegijapranata? Ya/tidak* 
2. Apakah anda sedang menulis skripsi? Ya/tidak* 
*) Lingkari informasi yang tepat 
 
Petunjuk Pengisian 
1. Terdapat beberapa pernyataan yang perlu anda tanggapi 
2. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti kemudian tanggapilah sesuai 
dengan kondisi anda yang sebenarnya, karena tidak ada tanggapan 
benar ataupun salah 
3. Pilihlah salah satu dari empat pilihan dengan memberikan tanda 
checklist (✓) pada pilihan yang tersedia, adapun pilihan yang 
disediakan yaitu 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
4. Jika ingin mengganti pilihan, berilah tanda ( ══ ) pada pilihan yang 
ingin diganti 
5. Mohon periksa kembali setelah selesai mengerjakan agar tidak ada 
pernyataan yang terlewatkan 









No Pernyataan STS TS S SS 
1 Saya menjadi marah ketika ada teman/orang lain menanyakan 
tentang skripsi saya 
    
2 Saya tidak takut saat bertemu dosen pembimbing untuk 
membahas skripsi. 
    
3 Saya berulang kali memeriksa kembali skripsi yang sudah 
saya kerjakan. 
    
4 Saya merasa tenang saat mengerjakan skripsi saya.     
5 Saya harus ditemani oleh orang lain pada saat mengerjakan 
skripsi. 
    
6 Bimbingan skripsi bersama teman- teman merupakan hal 
yang mengasikkan. 
    
7 Saya tidak bisa tidur dengan nyenyak ketika revisi skripsi 
belum selesai. 
    
8 Saya tidak pernah bermimpi tentang skripsi saya.     
9 Saat teman/dosen pembimbing menjelaskan tentang skripsi, 
saya sulit untuk mengerti. 
    
10 Pada saat mengerjakan skripsi saya sangat berkonsentrasi.     
11 Jantung saya berdebar dengan keras ketika bimbingan skripsi.     
12 Saya tetap mempunyai nafsu makan yang baik saat 
mengerjakan skripsi. 
    
13 Saya memiliki firasat yang buruk tentang skripsi saya.     
14 Saya bertanya pada teman-teman saya saat mengerjakan 
skripsi. 
    
15 Saat bimbingan skripsi saya merasa gelisah.     
16 Saat terjadi kesalahan dalam skripsi saya, saya langsung 
membetulkannya. 
    
17 Bimbingan skripsi individual merupakan hal yang 
menakutkan . 
    
18 saya nyaman saat mengerjakan skripsi sendirian di kamar.     
19 Saat ini saya sering tidur larut malam, karena mengerjakan 
skripsi. 
    
20 Walaupun mengerjakan skripsi, saya masih tidur tepat waktu.     
21 Saya sulit mengingat materi yang sudah dijelaskan oleh dosen 
pembimbing.  
    
22 Saya mampu memusatkan perhatian pada saat teman/dosen 
pembimbing menjelaskan tentang skripsi. 
    
23 Belakangan ini, kepala saya sering pusing .     



























Data Responden (Wajib Diisi) 
Jenis Kelamin :  P  /  L* 
1. Apakah anda Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik 
Soegijapranata? Ya/tidak* 
2. Apakah anda sedang menulis skripsi? Ya/tidak* 
*) Lingkari informasi yang tepat 
 
Petunjuk Pengisian 
1. Terdapat beberapa pernyataan yang perlu anda tanggapi 
2. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti kemudian tanggapilah sesuai 
dengan kondisi anda yang sebenarnya, karena tidak ada tanggapan 
benar ataupun salah 
3. Pilihlah salah satu dari empat pilihan dengan memberikan tanda 
checklist (✓) pada pilihan yang tersedia, adapun pilihan yang 
disediakan yaitu 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
4. Jika ingin mengganti pilihan, berilah tanda ( ══ ) pada pilihan yang 
ingin diganti 
5. Mohon periksa kembali setelah selesai mengerjakan agar tidak ada 
pernyataan yang terlewatkan 









No Pernyataan STS TS S SS 
1 Saya pecaya tuhan mengatur yang terbaik untuk hidup 
saya. 
    
2 Hidup saya sepenuhnya dalam kendali diri saya sendiri.     
3 Berdoa adalah salah satu kegiatan yang selalu saya 
lakukan kapanpun dan dimanapun. 
    
4 Terkadang saya merasa kandungan dalam kitab suci 
tidak benar. 
    
5 Berdasarkan pengalaman saya kejadian buruk yang 
terjadi dalam hidup saya pasti ada hikmahnya. 
    
6 Saat saya melanggar perintah tuhan saya merasa baik-
baik saja. 
    
7 Selain membaca kitab suci saya juga membaca buku-
buku mengenai agama saya. 
    
8 Saya tidak mengingat ajaran agama saya.     
9 Saya memberi uang kepada fakir miskin tanpa 
mengharapkan apapun. 
    
10 Tindakan saya berdasarkan kehendak saya dan bukan 
berpedoman ajaran agama saya. 
    
11 Saya meyakini adanya nabi dan rasul yang ada dikitab 
suci. 
    
12 Cerita tentang nabi dan rasul yang ada dikitab suci hanya 
mengada-ada. 
    
13 Saya rutin mengikuti kegiatan keagamaan di tempat 
ibadah saya. 
    
14 Berdoa hanya saya lakukan ketika saya perlu.     
15 Ketenangan dan kebahagiaan saya rasakan ketika saya 
dapat melakukan ajaran agama. 
    
16 Ketika menghadapi persoalan, saya tidak mendapatkan 
pertolongan dari Tuhan. 
    
17 Saya mengerti perintah-perintah yang ada dalam kitab 
suci agama saya. 
    
18 Saya kurang mendalami kitab suci agama saya.     
19 Saya tetap mengasihi orang yang melukai hati saya.     
20 Dalam berperilaku saya tidak mempertimbangkn surga 
dan neraka. 
    
 
















B-1 DATA PENELITIAN SKALA KECEMASAN 



















































  y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 
1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 
2 3 2 3 3 4 3 3 1 4 3 1 3 
3 4 1 3 3 3 2 3 1 3 3 1 3 
4 3 2 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 
5 2 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 
6 1 1 1 3 3 3 2 1 3 3 1 3 
7 3 2 3 1 3 2 1 3 3 3 3 2 
8 4 2 3 2 3 3 3 2 3 4 2 2 
9 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
10 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
11 2 3 1 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
12 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 4 
13 4 3 2 2 4 2 2 1 4 2 1 3 
14 3 1 3 2 3 2 2 1 3 4 1 3 
15 3 2 2 4 4 3 2 3 4 2 3 3 
16 3 2 3 1 3 2 1 3 3 3 3 2 
17 3 2 3 1 4 1 1 1 4 1 1 2 
18 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
19 3 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 
20 3 3 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 
21 3 1 3 3 3 2 2 4 3 2 4 2 
22 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
23 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 
24 3 3 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 
25 3 3 4 2 1 2 2 2 1 1 2 1 
26 3 2 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
27 3 3 3 2 4 1 2 1 4 1 1 3 
28 1 1 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 
29 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 4 
30 3 3 4 2 1 2 2 2 1 1 2 1 
31 2 3 3 2 4 3 2 4 4 4 4 4 





33 4 1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 
34 3 2 4 2 1 1 2 2 2 3 2 2 
35 2 3 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 
36 1 1 1 3 3 3 2 1 3 3 1 3 
37 3 2 3 1 4 2 1 4 3 2 4 3 
38 4 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
39 3 3 4 2 4 3 2 4 4 4 4 4 
40 4 2 3 4 4 1 1 4 4 1 4 1 
41 2 3 1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
42 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 
43 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
44 3 1 3 2 4 2 1 2 4 2 2 2 
45 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 
46 3 2 3 2 3 2 1 2 3 4 2 2 
47 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
48 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 
49 3 1 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3 






















  y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 y21 y22 y23 y24 
1 2 1 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 
2 4 1 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 
3 2 2 3 1 2 3 3 2 2 3 1 2 
4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 
5 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 
6 2 2 2 2 2 4 3 4 4 4 1 3 
7 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 3 
8 2 4 4 2 3 4 2 2 2 3 3 4 
9 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
10 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
11 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 
12 3 2 1 2 2 4 3 3 3 3 2 2 
13 2 1 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
14 3 1 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 
15 4 2 3 2 2 4 4 2 3 3 1 3 
16 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 
17 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
19 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 4 2 
20 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 
21 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 
22 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 
23 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 
24 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 
25 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 
26 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 
27 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 
28 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 
29 4 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 
30 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 
31 1 3 4 2 3 3 2 3 2 2 2 3 
32 1 3 4 2 3 3 2 3 2 2 2 3 
33 3 1 3 1 3 2 3 1 3 2 1 2 
34 2 2 1 3 1 1 2 2 1 3 2 2 
35 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 
36 2 2 2 2 2 4 3 4 4 4 1 3 





38 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 
39 1 3 4 3 3 3 2 3 2 2 4 3 
40 3 1 2 2 3 1 4 1 1 1 2 1 
41 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 4 2 
42 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
43 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 
44 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 
45 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1 1 2 
46 2 1 2 2 3 4 2 2 2 3 3 4 
47 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 
48 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 
49 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 





















































  x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 
1 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 
2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 
3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 
4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 
5 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 
6 3 3 1 4 2 2 1 4 4 3 
7 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 
8 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 
9 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 
10 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 
14 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 
15 3 4 2 4 3 3 3 1 3 3 
16 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 
17 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
19 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
20 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
23 3 4 4 3 2 3 4 3 4 4 
24 3 4 4 4 3 3 3 4 2 3 
25 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
26 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 
27 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 
28 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 
29 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 
30 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
31 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 
32 4 3 3 4 3 2 3 4 4 2 
33 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 
34 4 4 3 4 4 1 2 4 2 3 
35 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 
36 3 3 1 4 2 2 1 4 4 3 
37 3 4 4 3 4 3 4 2 2 4 





39 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 
40 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 
41 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 
42 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
43 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
44 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
45 4 4 3 4 3 4 3 1 3 3 
46 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
49 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
























  x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 
1 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
4 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
6 1 1 1 3 1 3 3 3 2 2 
7 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
8 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 
9 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 
10 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 
12 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 
13 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 
14 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 
15 2 3 3 3 4 3 4 2 3 3 
16 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
17 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 
20 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 
21 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
22 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 
23 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 
24 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 
25 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
26 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
27 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 
28 3 4 4 4 4 4 4 1 2 4 
29 3 4 2 3 4 3 3 2 3 2 
30 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 
31 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 
32 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 
33 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 
34 4 2 4 3 2 3 4 2 4 3 
35 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 
36 1 1 1 3 1 3 3 3 2 2 
37 2 4 4 2 4 2 4 2 4 3 
38 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 
39 2 3 4 4 4 3 3 2 3 4 





41 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 
42 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
43 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
44 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 
45 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 
46 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 
47 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
48 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
49 3 3 4 1 3 3 4 1 3 4 



































VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
C-1 VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA 
KECEMASAN 

















































UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA KECEMASAN 
Putaran Pertama 
Reliability 
Case Processing Summary 
  N % 




Total 50 100.0 
a. Listwise deletion based on all 


























VAR00001 53.5000 95.847 .100 .872 
VAR00002 54.2000 95.429 .140 .871 
VAR00003 53.5200 98.704 -.085 .877 
VAR00004 54.1000 91.806 .409 .863 
VAR00005 53.4000 86.449 .621 .856 
VAR00006 54.2000 88.122 .736 .855 
VAR00007 54.4800 94.173 .281 .867 
VAR00008 54.1000 87.520 .490 .861 
VAR00009 53.4400 87.068 .620 .856 
VAR00010 53.9800 84.836 .654 .855 
VAR00011 54.1000 87.520 .490 .861 
VAR00012 53.8000 88.000 .592 .858 
VAR00013 54.1800 91.008 .340 .866 
VAR00014 54.5400 92.498 .343 .865 
VAR00015 53.9400 84.956 .712 .853 
VAR00016 54.2800 96.532 .078 .871 
VAR00017 54.0200 87.938 .607 .857 
VAR00018 53.8000 86.245 .614 .856 
VAR00019 54.1000 91.806 .409 .863 
VAR00020 54.1000 91.071 .511 .861 
VAR00021 54.1800 90.804 .486 .861 
VAR00022 54.0400 90.284 .469 .862 
VAR00023 54.2800 94.859 .117 .874 








Case Processing Summary 
  N % 




Total 50 100.0 
a. Listwise deletion based on all 




























VAR00004 42.08 84.198 .452 .897 
VAR00005 41.38 79.424 .633 .892 
VAR00006 42.18 81.008 .754 .890 
VAR00007 42.46 86.866 .296 .900 
VAR00008 42.08 81.667 .431 .899 
VAR00009 41.42 80.208 .620 .892 
VAR00010 41.96 77.958 .660 .891 
VAR00011 42.08 81.667 .431 .899 
VAR00012 41.78 80.583 .628 .892 
VAR00013 42.16 83.770 .352 .901 
VAR00014 42.52 86.091 .293 .901 
VAR00015 41.92 78.483 .692 .890 
VAR00017 42.00 81.184 .597 .893 
VAR00018 41.78 78.461 .674 .890 
VAR00019 42.08 84.198 .452 .897 
VAR00020 42.08 83.259 .579 .894 
VAR00021 42.16 82.423 .595 .893 
VAR00022 42.02 82.469 .528 .895 










































UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA RELIGIOSITAS 
Putaran Pertama 
Reliability 
Case Processing Summary 
  N % 




Total 50 100.0 
a. Listwise deletion based on all 


























VAR00001 59.3600 31.174 .238 .775 
VAR00002 59.2000 28.939 .645 .754 
VAR00003 59.6000 27.592 .608 .749 
VAR00004 59.4600 33.396 -.145 .805 
VAR00005 59.6600 29.698 .450 .763 
VAR00006 59.6600 29.249 .404 .765 
VAR00007 59.5800 27.636 .692 .745 
VAR00008 59.3600 32.480 -.050 .801 
VAR00009 59.6400 32.480 -.041 .797 
VAR00010 59.5800 30.412 .373 .768 
VAR00011 59.8200 29.130 .425 .763 
VAR00012 59.5800 27.636 .692 .745 
VAR00013 59.3200 27.283 .613 .748 
VAR00014 59.8400 30.953 .153 .782 
VAR00015 59.5400 28.621 .419 .763 
VAR00016 59.7000 30.459 .385 .768 
VAR00017 59.2000 28.939 .645 .754 
VAR00018 60.3000 32.214 -.011 .795 
VAR00019 59.6600 29.698 .450 .763 








Case Processing Summary 
  N % 




Total 50 100.0 
a. Listwise deletion based on all 






















VAR00001 44.36 29.949 .250 .885 
VAR00002 44.20 27.796 .650 .870 
VAR00003 44.60 26.000 .682 .867 
VAR00005 44.66 28.188 .517 .875 
VAR00006 44.66 27.984 .424 .880 
VAR00007 44.58 26.208 .748 .864 
VAR00010 44.58 29.024 .420 .879 
VAR00011 44.82 27.742 .464 .878 
VAR00012 44.58 26.208 .748 .864 
VAR00013 44.32 25.487 .714 .865 
VAR00015 44.54 26.866 .504 .877 
VAR00016 44.70 29.888 .270 .884 
VAR00017 44.20 27.796 .650 .870 
VAR00019 44.66 28.188 .517 .875 



































D-1 Uji Normalitas 




















































One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  kecemasan religiositas 
N 50 50 
Normal Parametersa Mean 44.34 47.72 
Std. Deviation 9.525 5.614 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .109 .154 
Positive .103 .103 
Negative -.109 -.154 
Kolmogorov-Smirnov Z .773 1.087 
Asymp. Sig. (2-tailed) .588 .188 
a. Test distribution is Normal.   

























































Equation 1 Linear 
Independent Variable religiositas 
Constant Included 
Variable Whose Values Label 
Observations in Plots 
Unspecified 
Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 50 
Excluded Casesa 0 




a. Cases with a missing 
value in any variable are 
excluded from the analysis. 
Variable Processing 
Summary 





  kecemasan religiositas 
Number of Positive Values 50 50 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
Number of Missing 
Values 
User-Missing 0 0 






Model Summary and Parameter Estimates 






R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .227 14.096 1 48 .000 82.917 -.808 







































Sig. (1-tailed)  .000 




Sig. (1-tailed) .000  
N 50 50 





























F-1 Surat Ijin Penelitian 







































































F-2 Surat Bukti Penelitian 
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